

































 إسم : مايا مونة ىرىف
1005055551رقم القيد:  
 موضوع: مشكالت مهارة الكالم يف معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان,
0505سنة :  
خلفية من ىذ البحث أحبث عو ادلشكالت الىت توجهت الطالبة يف معهد اجلاميعة         
اللغوية و غيلر اللغوية من أنفسهم . و معلم يف مدة اللغة اإلسالمية احلكومية الىت تنشأ من 
العربية مركز يف الكتاب ادلدريس. أما أسئلة البحث يعٍت كيف مهارة الكالم وما ىي مشكالت و  
كيف كيفية حل البحث مهارة الكالم باللغة العربية عند اللطالبة. ىدف من ىذا البحث دلعرفة 
عرفة مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية، دلعرفة كيفية حل مهارة الكالم اللغة العربية. دل
 مشكالت مهارة الكالم بااللغة العربية. 
ويف ىذا البحث تتخدم طريقة النوعي الوصف، جلمع البيانات يستخدم الطريق ادلالحظة        
ربية ، رائس و ادلقابلة و إحتبار. أما مصدر من ىذا البحث ىو اللطلبة مدارس يف مادة اللغة الع
 ادلعهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان.
نتائج البحث يدل أن مشكالت مهالرة الكالم بااللغة العربية عند الطلبة يف دلعهد اجلاميعة      
 اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان أقل من ادلهارة الكالم عند الطلبة بسبب ادلشكالت
 س يعٍت . عدم الوعى، و عدم اإلىتمام، حياء و خافات من اخلطاء،اليت توجو الطلبة و مدب
مل ربفظي ادلفردات ، وال يتعود تتكالم بااللغة العربية ، و مث ادلدرس التستخدم اللغة العربيو يف  
ادلعهد اجلاميعة ، و عدم ادلدرس اللغة العربية فصيح. وىذه ادلشكالت تنظر الباحثة من ادلقابلة 




 كلمة الشكر و التقدير 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمدهلل رب العادلُت بإذن اهلل عز وجل بنعمتو وبربكتو وألجل رمحتو قد حرك اهلل       
الباحث ليكتب ىذا البحث, مث الصالة والسالم على حبيبنا احملبوب زلمد وعلى آلو 
 وأصحبو امجعُت.
الشروط على شهادة جامعية يف شعبة تدريس اللغة العربية يف كلية  ىذا البحث من     
: الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة االسالمية احلكومة بادانج سيدمبوان, دبوضوع 
"مشكالت مهارة الكالم يف معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج 
البحث, لكن  الكاتبة تشعر كثَتا من الشغبة والصعبة عند كتب ىذا سيدمبوان"
دبساعدة وزلرصتها صار البحث ينتهى يف حنو. الكاتبة الشكر اجلزيل واالحًتام اىل 
 الناحية كلها, الذي قد ساعدين لينتهي ىذا البحث خصوصا اىل:
رئيس اجلامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان االستاذ الدكتور ابرىيم  .1
 سرجيار.
ستَت، وادلشرف الثاين احلاج إمساعيل حبرالدين . ادلشرف االول على أسرون ادلاجي0
ادلاجيستَت، كانا استعدانا لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدمي 
 االرشادات والتوجيهات يف اعداد ىذا البحث.
. عميدة كلية الًتبية وعلوم التعليم يف اجلامعة االسالمية احلكومية بادانج ٣




. رئيس قسم تعليم اللغة العربية و علوم التعليم يف اجلامعة االسالمية احلكومية 0
 بادانج سيدمبوان الدكتور احلاج نورفُت سهوتانج.
. رئيس مكتبة اجلامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان يوسري فهمي 0
 ادلاجستَت الذي ساعدت يف إسبام البحث.
االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان اليت وفرت الفرض . أسرة الكبَتة جلامعة ٦
 وساعدت يف توفَت ادلعلومات الالزمة يف إكمال البحث.
.مدير معهد اجلاميعة أستاد رجل سَتجيار ادلاجيستَت، و أستاد حسَت بودديا ٧
 ادلاجيستَت، رئيس اإلدارية و كاتب الدوارية، و ادلدرسُت.
لوالدى سوتن فندفوتن ىراىف، و أشلي ركية . حصوصا إىل أسريت احملبوب وا٨
دليمنتو مها قد يشجعاين وربياين منذ الصغر حىت الكرب ومث اىل أسريت مجيعا 
 الذين يصلون اجلي يف اكمال البحث.
. اصدقائي يف قسم التدريس اللغة العربية, وخصوصا اىل اصدقائي يف اهلل ٩
ونج, فًتين , إيكا سريال, )ريان زلمد سورتن, سًتة امٌت,  ايضى ابتيكا لنب
 واصدقاءي اآلخر الذي ماكتبت امسائهم . 
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 خلفية البحث أ.  
  ي أىلي اليت ذبد يف قسم كومية بادنج سيدمبوان ىالمية احلمعهد اجلامعة اإلس
مها العربية  تعزير ف من ذلك ىو تعزيز األخالق كردية وذلدأو فصلُت دراسيُت. 
واإلصلليزية ومجيع طالب معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان يف السنة 
 امج الصعود إىل الطائرة.األوىل مطالبون أن نتبع اجلميع اللوائح اليت يغطيها يف برن
وتطلب من اللغة العربية لتعليم السنة الواحدة استخدام  كل الطلبة  يجب علىف
، يُطلب من مجيع طالب طلبة أن تابع ىذه الربنامج ان يسكن يف معهد سنة واحدة
معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية وجب إىل ىذا الربنامج لتحقيق ىذا اذلدف ، وال 
 الفصل الدراسية خبتالف اللغة العربية واللغات اإلصلليزية. توجد دورات يف
جيب أن يكون مجيع الطالب يف ادلهجع قادرين على متابعتو والقيام بربنامج          
الصعود يف معهد اجلامعة السالمية احلكومية بادنج سيدمبوان حلىت يتمكنوا من استخدام 
 .لزيةأو االصل اللغة العربية أو التحدث بالعربية
ادلشاكل يف معهد اجلامعة السالمية احلكومية بادنج سيدمبوان ىي ال يعرفون  ومن           
كيفية استخدام  أن اللغة العربية ، ويعتقد أن ىذا بسبب أهنم زبرجوا من ادلدارسي 
 العامة  وكما ال ديكنهم ال يستخدام اللغة العربية.
العربية يريد كل إنساين لتحقيقو ألن مهارة  ةمن احد ادلهارة اللغ مهارة الكالم        
الكالم ىي  قدرة على التحدث ادلستخدمة يف دروسي اللغة العربية وصقل القدرة على 




سالمية احلكومية بادنج أو يف معهد اجلامعة اإل لرجالا مسكنتشجيع الطالب اجلدد يف 
يتعلم كل منهما اآلخر أو يعمق اللغة العربية  لتحدث بالعربية واإلصلليزية سيدمبوان
 بشكل منتظم.
 :تعاىلل الغة العربية ىي لغة القرآن وكما قالتزامات تعلم اللغة العربية ، ألن ال       
                
على ادلسلمُت فهم اللغة العربية ألننا يف اللغة العربية نستطيع أن نفهم  يهتم           
العلوم ادلختلفة عن اإلسالم. باإلضافة إىل العلوم اإلسالمية ، زبتار العديد من العلوم 
ة ىي األخرى اللغة العربية كلغة مستخدمة يف شرح العلوم. يف ىذه احلالة ، اللغة العربي
لغة مألوفة يف عامل التعليم ، ألن العديد من العلماء يستخدمون اللغة العربية لشرح 
 معرفتهم.
وبالتايل ، فإن تعلم اللغة العربية ليس رلرد القدرة على فهمو وقراءتو ، ولكن             
ستكون اللغة العربية أكثر كما ال إذا كان شخص ما يستطيع التحدث بطالقة وصحيح 
تخدام اللغة العربية. يف ىذه احلالة ، ربتوي اللغة العربية على أربعة مهارة جيب أن باس
يتقنها شخص يريد أن يكون على دراية كاملة باللغة العربية. أما بالنسبة للخرباء األربعة  
 فهم: مهارة الكالم ، مهارة إستيماع مهارة كتابة مهارة قراءة.
مايريد أن  يقول معرفة واحدة باللغة العربية  فمن وبالتايل ، إذا أراد شخص         
الضروري أن يكون قادرًا على التحدث باللغة العربية أو إتقان مهارة الكالم. ألنو مع 




حيتوي على مفهوم معهد  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان  ىو برنامج
اجلامعية. حيث يعيش الطالب يف عنرب مت توفَته من قبل معهد اجلامعية وىناك يتم 
تشجيعهم يف رلموعة متنوعة من ادلعرفة حول اإلسالم وسلتلف العلوم األخرى اليت ديكن 
 أن تضيف نظرة ثاقبة وديكنهم تثقيفهم على طريق جيد.
ة احلكومية بادنج سيدمبوان ىو أحد اجلامعات اليت معهد اجلامععة اإلسالمي         
لديها مفاىيم مثل معهد . أو كما ىو موضح أعاله يف مثل معهد اجلامعة اإلسالمية 
احلكومية بادنج  ، يضم أيًضا طالبًا يعيشون يف عنرب النوم ، لكن برنامج الصعود إىل 
ان صاحل فقط دلدة فصلُت ادلنزل من معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبو 
دراسيُت أو سنة واحدة جلميع طالب معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان 
 دخلت حديثا وينطبق على الرجال والنساء.
يف برنامج معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان ، يالزم التحدث        
وجود إرشادات دينية أخرى يقدمها أمناء الصعود  باللغتُت العربية واإلصلليزية إىل جانب
إىل طالهبم دبا يف ذلك إرشادات قراءة القرآن ، أو إرشادات للصالة ، إرشادات للصالة 
 وبناء الشخصية ،
ولكن حقيقة ما حدث ، على ما يبدو العديد من الطالب الذين ال يستطيعون  
على الرغم من أن بناء يف ىذا الشأن التحد    باللغة العربية ، وخاصة مهارة الكالم ، 
 قد سبت زلاولتو.
أعاله ، يهتم الباحثون بإجراء البحوث حول  تبناًء على خلفية ادلشكال              





 معهد اجلامعة اإلسالمية  احلكومية بادنج سيدمبوانمهارة الكالم يف  ت"مسكال              
 " 
 د البحث و ب حد 
ال يزال تعلم اللغات األجنبية دبا يف ذلك اللغة العربية للطالب اإلندونيسيُت ، و                  
معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان  ، يواجو مشاكل ، سواء اللغوية يف 
يتعلق بادلفردات ، وبنية اجلملة ، والكتابة ، وكذلك تلك اليت ليست الطبيعة مثل ما 
 لغوية من حيث التعليمية واالجتماعية والثقافية ، و سياسية اجتماعية.
القدرة ىي القدرة أو القوة لفعل شيء ما. القدرة ىي القدرة اليت ديلكها شخص ما       
، سوف يسهل عليو القيام  يف إدارة حياتو. مع القدرات ادلوجودة يف شخص ما
 باألنشطة اليومية
القدرة اللغوية ىي ادلدى الذي يتقن فيو الفرد رمز اللغة ومعناىا أو دبعٌت آخر ،          
تكون القدرة اللغوية ىي القدرة والقدرة وثروة الكالم واألفكار ومشاعر البشر من خالل 
ى أنفسهم يف زلادثة جيدة. صوت احملكم ، وتستخدم للتعاون والتفاعل والتعرف عل
غالًبا ما ربدث ادلهارات اللغوية للشخص بسبب ادلمارسة ادلتكررة حبيث تصبح عادة يف 
 1.ذلك الشخص
القدرة على التحدث ىنا ىي نطق األصوات العربية بشكل صحيح ، حيث زبرج           
ىذه القدرة  األصوات من سلارج احلروف اليت أصبحت إمجاع خرباء اللغة. ديكن ربقيق
على التحدث من خالل أي شلارسة أو شلارسة يتم مساعها غالًبا يف سبارين االستماع ، 
                                                          




ألنو بدون تدريب شفهي مكثف يصعب على الطالب أن يتقنوا مهارات اللغة العربية 
 0.بشكل مثال
 أسئلة البحث  ج . 
راد دراستها على النحو ادل تأعاله ، ديكن صياغة ادلشكال تبناًء على خلفية ادلشكال       
 التايل:
اإلسالمية احلكومية بادنج  ةالكالم يف معهد اجلامع ة يف مهارةبالطال تىي مشكالما . 1
 يف االجتماع؟سيدمبوان 
 حللوذلا؟ . ما ىي اجلهود 0
 د.  أهداف البحث  
فيما   راسة وفًقا للمشكالت ادلذكورة أعاله ، تتمثل األىداف اليت تستند إليها ىذه الد         
 يلي:
اإلسالمية احلكومية  ةعمااجل معهد  الطالبمهارة الكالم . دلعرفة كيف ديكن لطلبة 1 
 االرباد. بادنج سيدمبوان
 . دلعرفة اجلهود اليت تبذل لتحسُت مهاروتول لطالب معهد معُت يف اجملموعة0     
 البحث ئدفوا. ه 
 يف ىذا البحث ، لو فوائد: 
 ة. الفوائد النظري1 
                                                          




ة اإلسالمية احلكومية بادنج الكالم يف معهد اجلامع هارةأ. للتعرف على مشكلة م
 ٣يف االجتماع وما ىو احلل. سيدمبوان
معهد اجلامعة  لبات لتحقيق درجة البكالوريوس يفب. باعتبارىا واحدة من ادلتط             
 اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان 
 . الفوائد العملية0
يف  اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان يف معهد اجلامعةمهارة الكالم تخدام باس   
وكيفية استيعاب وتعلم اللغة اإلصلليزية بسهولة من قبل الطالب للتحدث  االجتماعايت
 والتقدم.
ال ذبعل الطالب يصعبون التحدث باستخدام اللغة العربية حىت يتمكن الطالب يف     
دث باللغة العربية على النحو األمثل وسيجذبون أيًضا دافع تعلم اللغة العربية من التح
 الطالب
 . ادلؤسسة)1
، وكيفية عملية التعليم والتعلم ، مهارة الكالممن  كالتكمزود معلومات حول مش
وخاصة العربية ، وكمادة للنظر فيها للمؤسسات يف توفَت السياسات للمعلمُت يف 
 0تقدمي مواد اللغة العربية.
 معلم. )0
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لتسهيل قيام ادلعلم بتسليم مواد عملية وفعالة وفعالة يف ربقيق أقصى قدر من            
سلرجات التعلم ، وإضافة نظرة ثاقبة إىل اللغة العربية / الناطقة بالعربية يف معهد 
 يف االجتماع.اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان اجلامعة 
 . طالب)٣
واد اليت يقدمها ادلعلم وأسهل ربفيز أنشطة التعلم الطالب يسهل الطالب فهم ادل
 ستخدام اللغة العربية.بإ مهارةالكالم لعربية خاصة فيما يتعلق باستخدامباللغة ا
 البحث  نظامز.  
 ، يتم إجراء مناقشة منهجية على النحو التايل:  بحثلتبسيط ادلناقشة يف ىذه ال
البحث ، وتركيز الدراسة ،  عبارة عن مقدمة توضح خلفية : الفصل األول  
وحدود البحث ، أسئلة البحث ، وأىداف البحث ، وفوائد البحث ، وادلناقشة 
 ادلنهجية.
دراسة نظرية تتضمن ، فهم ادلشكالت ، القدرة على التحدث  : الفصل الثاين  
باللغة العربية ، العوامل اليت تؤثر على قدرة التحدث باللغة العربية ، مهارات التحدث 
 )الكالم( ، األشياء التعليمية "الكالم". و البحوث السابقة.
 :الفصل الثالث
منهج البحث ونوعو ، ووقت ومكان البحث ، ومصادر البيانات ، وتقنيات مجع            
 البيانات ، والتحقق من صحة البيانات ، وتقنيات ربليل البيانات
عامة ونتائج  وي ىذا الفصل على نتائج ىو نتيجة البحث. حيت :الفصل الرابع             

















 الثاني  الباب 
 اإلطار النظري 
 
 تقدم الباحث في هذا لمشكلة . أ
 الت الطلبة فهم المشك .1
 تعرف ادلشكالت ( أ
اإلندونيسي الكبَت ، يعٍت ادلشكلة أو يف  القاموسأساس  على      
" كلمة "مشكالت  0مشكالت, وادلشكلة يعٍت مشكلة أو مشكالت متعددة.
اليت تسبب مشكلة ، أو األشياء اليت ال ديكن حلها أو مشاكل.  حالةىي 
مشكلة ألقيت حللها. حرف اجلر الذي يتطلب االنتهاء. يف حُت أن ادلقصود 
قًتاح ىو ادلشاكل ادلختلفة اليت يواجهها الطالب عند التحدث يف ىذا اال
باللغة العربية. بشكل عام ، ىناك مشكلتان يف تعلم اللغة العربية ، ومها 
 ادلشكلة اللغوية وغَت اللغوية.
 ةاللغوي  .1
وىي  ،ليت يواجهها الطالب اإلندونيسيونىناك أنواع سلتلفة من ادلشكلة ا
 بات يف تعلم اللغة العربية ، وتشمل:االختالفات اليت تسبب صعو 
 نظام الصوت )علم األصوات(  . أ
يُطلق على النظام نظام الصوت العريب ادلعروف باسم ذبويد القرآن ، من 
  خالل دراسة احلروف مهارة الكالم
 و صرف( وقواعد )ضل (ب
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تسمى القواعد النحوية باللغة العربية ضلو و صرف، ودورىا مهم جًدا يف تعلم 
 العربية. اللغة
 ادلفردات )ادلفردات / ادلفردات (ت
يتم احلصول على ادلفردات اللغوية باللغة العربية من خالل إجياد حل 
 )مشقات( ويف ىذه احلالة نادراً ما توجد يف اللغة األم أو اللغة الوطنية.
 ترتيب الكلمات ) أسلوب( (ث
وع ، ادلسند ، ترتيب الكلمات بُت العربية واإلندونيسية خيتلف يف ادلوض
 الكائن.
 كتابة (ج
كتابة اللغة العربية من اليمُت إىل اليسار ، يف حُت أن كتابة اللغة     
اإلندونيسية من اليسار إىل اليمُت ، ىي بعض اخلصائص اليت سبيز بُت العربية 
 واإلندونيسية.
 غَت اللغوية.0
يص تشمل ادلشكالت غَت اللغوية الطالب ووسائل االستهداف وزبص  
 الوقت.
 ةطالب )أ
كائنات حية فريدة من نوعها تتطور وفًقا دلرحلة تطورىا. منو الطفل   بةالطل      
ىو تطور مجيع جوانب الشخصية ، ولكن وتَتة وإيقاع منو كل طفل يف كل 
 .جانب ليس ىو نفسو دائما
 مدرس  ( ب
لها عن ىو قدرة ادلدرس يف اللغة العربية نفسها ال ديكن فص ىذا عنصر          





 حافز(ث            
يف عملية التعلم ، يعد الدافع ضروريًا للغاية ، ألن الشخص الذي ليس        
لديو دافع يف التعلم ، ال ديكن القيام بأنشطة التعلم. ديكن تقسيم الدافع من 
الدافع الداخلي والدافع اخلارجي. الدافع اجلوىري حيث نوعو إىل قسمُت ، مها 
ىو الدافع الذي يبدو أنو ال يتم ربفيزه من اخلارج أو أنو يأيت من الطالب 
أنفسهم. يف حُت أن الدافع اخلارجي ىو الدافع الذي ينشأ بسبب التحفيز 
 اخلارجي.
 زبصيص الوقت )ج 
كلما ارتفعت وتَتة التعلم ،  ىو عامل حاسم للغاية يف نتائج التعلم ، ف         
كلما كانت النتائج أفضل. كما ىو معروف ، يف معايَت تعلم اللغة احلالية ، 
القدرة ىي القوة   ٦ىناك عدد من اإلمكانات اليت جيب أن حيققها الطالب.
على أداءاإلستجابة ضلو موقف معُت على سبيل ادلثال فصل دراسي واحد أو 
 .تدريس واحد
 فق والبنية التحتيةادلرا )د      
  ادلرافق ىي كل األشياء اليت تدعم بشكل مباشر عملية التعلم السلسة ، مثل                                 
الكتب العربية وادلكتبات وادلختربات واللوازم ادلدرسية األخرى. يف حُت أن   
 ية التعلم.التحتية ىي كل ما ديكن أن يدعم بشكل غَت مباشر صلاح عمل البنية 
  التحدث القدرة  )ه  
التحدث  .القدرة ىي القدرة على تنفيذ االستجابات لظروف أو مواقف معينة       
ىو نشاط لغوي نشط دلستخدم اللغة الذي يتطلب مبادرة حقيقية يف استخدام 
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اللغة للتعبَت عن نفسو لفظيا. يف ىذا ادلعٌت الكالم. ىو جزء من ادلهارات اللغوية 
اجية النشطة. تتطلب القدرة على الكالم إتقان العديد من جوانب وأساليب اإلنت
استخدام اللغة. وبادلثل مع مستوى إتقان ادلهارات اللغوية اليت ديلكها الطالب ، 
ديكن أن يتضمن شكل تعليم التحدث أنشطة يف إتقان اللغة ادلنطوقة بدرجات 
 متفاوتة من الصعوبة. 
 مهارة الكالم قدرة على التحدث باللغة العربيةالعوامل اليت تؤثر على ال .٣
ال يزال تعليم اللغة العربية مدعوًما بشكل ضعيف نسبًيا من خالل عوامل التعليم              
 من بُت ىذه العوامل ديكن تفسَتىا على النحو التايل: ٧والتدريس ادلناسبُت.
 العوامل الًتبوية ( أ
ة مدعوًما بشكل ضعيف نسبًيا من خالل عوامل التعليم يزال تدريس اللغة العربي             
التعليمي الكايف. وىي عوامل ادلنهج )دبا يف ذلك التوجيو واألىداف ، واحملتوى 
 ادلادي ، وأنظمة التعلم وأنظمة التقييم( ، والعوامل التعليمية ، وادلرافق الداعمة.
 العوامل االجتماعية والثقافية ( ب
ل تعليم اللغة العربية غارقًا يف ادلناخ االجتماعي والثقايف يف رلتمعنا ، ما زا      
الداعم مثل البث اللغوي عرب الراديو ، كما أن وسائل اإلعالم ادلطبوعة اليت 
 تتحدث العربية يف إندونيسيا ليست شائعة.
 العوامل اللغوية للغة  ( ت
بأن تعلم  خالل ىذا الوقت ، يبدو أن رلتمعنا ال يزال دييل إىل االنطباع       
اللغة العربية أصعب بكثَت من تعلم لغة أجنبية )اإلصلليزية( ، ويعتمد ذلك على 
مدى التشابو واالختالف يف جوانب لغة اللغة األوىل مع جوانب اللغة اليت ذبري 
دراستها )اللغات األجنبية (. ضلن نعلم أن النظام الصويت وادلفردات وصياغتها 
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د جعل العديد من الطالب يوصمون أن تعلم اللغات واللغة العربية ادلتعاطفة ق
 األجنبية أمر صعب.
 العوامل السياسية والدبلوماسية اخلارجية  )ج
    والدبلوماسية األجنبية على النحوحىت اآلن ، مل نستخدم ادلنشآت السياسية               
  الكفايةا فيو االسًتاتيجية دب احلال يف شكل تعاون يف اجملاالت األمثل ، كما ىو  
 طللغة العربية فقالقطاع االقتصادي ويف رلال التعليم. حىت اآلن ، تستخدم ا  مثل  
يف ىذه ادلسألة االسًتاتيجية  يف الواقع ، ٨إلرسال العمال ادلهاجرين إىل اخلارج. 
الوصول إىل معلومات جديدة أكثر فائدة من أجل ربفيز طالبنا على تعلم   ،مكن
 .اللغة العربية
 العوامل البيئية / االجتماعية ( ث
ادلقصود بالعوامل االجتماعية ىنا ىي احلاالت والشروط اليت يتم فيها         
تدريس اللغات األجنبية. إذا نظرنا إليها من بعد البيئة ، ىناك عامالن ديكنهما 
التأثَت على عملية التعلم ، ومها العوامل التنظيمية وعوامل ادلناخ االجتماعي 
 ٩نفسي.وال
 مهارة التحدث )الكالم(    .0
غالًبا ما يشار أيًضا إىل ادلهارات )مهارة الكالم( باسم تكرب. ومع ذلك ،          
الكالم( بشكل أكرب على  هارةأكيدات سلتلفة ، واليت تؤكد )مفإن لكل منهما ت
يف القدرة الشفوية ، يف حُت أن التفسَت إىل جانب اللفظي ديكن أن يتحقق أيًضا 
شكل مكتوب. ألنو يف تعلم اللغة العربية ، يوجد مصطلح "القدرة على التحدث" 
وعبارة التحريري )القدرة على الكتابة( ، وكالمها ذلما أوجو تشابو أساسية تنشط 
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للتعبَت عما يدور يف عقل شخص ما. عند بدء سبرين ربدث ، يعتمد أواًل على 
ن ادلفردات والشجاعة للتعبَت عما يدور يف القدرة على االستماع ، والقدرة على إتقا
 ذىنو.
للطالب الذين يتقنون ىذه القدرة يعٍت أهنم سبكنوا من ربقيق اذلدف           
الرئيسي ادلتمثل يف تعلم اللغة ، وىي القدرة على التواصل مع اآلخرين ، وفهم ما 
 15.يريد
بية ، ويكون قادرًا على يتم تدريس ىذه ادلهارات بعد أن يتقن ادلدرب األصوات العر 
التمييز بُت األصوات ادلختلفة ، ومجيع ادلهارات األخرى ادلذكورة سابًقا. دبعٌت آخر  
ديكن أن يتم تدريس مهارات التحدث بعد أن يكون ادلشاركون على دراية بأصوات 
اللغة العربية من خالل مهارات االستماع ، ألنو يقال إن إستماع ىي ادلهارة األوىل 
يت جيب تدريسها( يف سياق تدريس اللغة ، ومعرفة ما إذا كانت ىذه ادلهارة )ال
إستماع مت إتقاهنا أو ال جيب التعبَت عنها يف شكل الكالم والكالم ، وذلذا تعترب 
 مهارة ثانية يف تدريس اللغة.
سيستمر الطالب يف استخدام مهارات التحدث عند اإلجابة على أسئلة         
أو احلصول على منعطف لطرح األسئلة أو ادلشاركة يف ادلناقشات  ادلعلم شفهياً 
واحملادثات ، ويكون ذلك يف غرفة التعلم. عندما تكون خارج ىذه البيئة ادلدرسية ، 
سيتم استخدام ىذه ادلهارات بنشاط يف سلتلف رلاالت احلياة ، يف األسواق ، يف 
د التسوق ، يف ادلطاعم ، وىلم وسائل النقل العام ، يف ادلهاجع مع األصدقاء ، عن
جرا. سوف يدرك إتقان ىذه ادلهارات اذلدف العام لتدريس اللغة ، وىو قادر على 
 11التفاعل والتواصل مباشرة مع الناطقُت باللغة العربية.
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 ىناك أربعة جوانب من ادلهارات اللغوية اليت تغطي تعلم اللغة ، وىي:
 مهارة االستماع ( أ
 لكالما مهارة ( ب
 قراءةمهارة ال ( ت
 مهارة الكتابة ( ث
ىذه ادلهارات مًتابطة مع بعضها البعض. كل مهارة لغوية ذلا عالقة             
وثيقة مع بعضها البعض. يف احلصول على ادلهارات اللغوية عادة من خالل سلسلة 
من العالقات ومنظم ، أوال عن طريق تعلم االستماع أو االستماع ، مث التحدث ، 
 10الكتابة.مث تعلم القراءة و 
واحدة من ادلهارات اللغوية األربع مهارات التحدث ىي مهارة مهمة           
للغاية يف احلياة اليومية لوسائل االتصال الشفوية الفعالة. سبشيًا مع ىذا الرأي ، 
يقول سالمة ,أن التحدث ىو القدرة على نطق األصوات أو الكلمات ادلنطوقة 
وادلشاعر والتعبَت عنها ونقلها. لذلك فإن أنشطة للتعبَت عن األفكار واألفكار 
التحدث ىي أنشطة لغوية مثمرة تعٍت األنشطة اليت تنقل الرسائل واألفكار واألفكار 
 وادلشاعر من خالل اللغة ادلنطوقة.
 أىداف التعلم .0
  الغرض من تعلم الكالم )مهارات التحدث( يشمل عدة أشياء على النحو      
 التايل:
 مسهولة الكال ( أ
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جيب أن حيصل الطالب على فرصة عظيمة للتدرب على التحدث حىت     
يتمكنوا من تطوير ىذه ادلهارات بشكل طبيعي وبطالقة ومرح ، سواء يف 
رلموعات صغَتة أو أمام مجهور أكرب. حيتاج الطالب إىل تطوير الثقة اليت تنمو 
 من خالل ادلمارسة.
 الوضوح )ب
لم الطالب بشكل صحيح وواضح ، كل من يف ىذه احلالة ، يتك         
صياغة اجلمل وإمالءىا. جيب أن يتم ترتيب األفكار ادلنطوقة جيًدا. حبيث 
ديكن ربقيق الوضوح يف التحدث ، ىناك حاجة إىل رلموعة متنوعة من 
التمارين ادلستمرة وادلتنوعة. ديكن أن يكون التمرين من خالل ادلناقشة 
مثل ىذه ادلمارسة سوف تكون قادرة على إدارة  والكالم وادلناقشة. ألنو مع
 طريقة الفرد يف التفكَت بشكل منهجي ومنطقي.
 ربمل ادلسؤولية  )ج 
يشدد سبرين التكلم اجليد على أن يكون ادلتحدث مسؤواًل عن        
التحدث بشكل صحيح ، والتفكَت بعناية يف ما ىو موضوع احملادثة ، 
التحدث إليو ، وما ىو وضع احملادثة والزخم  والغرض من احملادثة ، ومن جيب
يف ذلك الوقت. سيمنع ىذا التدريب أي شخص من التحدث بطريقة غَت 
 1٣.مسؤولة أو من خالل التحدث بألسنة زبدع احلقيقة
 إنشاء السمع النقدي  )د  
تعترب شلارسة التحدث اجليد أثناء تطوير مهارات االستماع بشكل        
ألىداف الرئيسية ذلذا الربنامج التعليمي. حيتاج الطالب مناسب ونقدي ىي ا
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ىنا إىل أن يتعلموا القدرة على تقييم الكلمات ادلنطوقة ، والنية عند احلديث 
 ، والغرض من احملادثة.
 
 
 شكل العادات  )ه
ال ديكن أن تتحقق عادة التحدث باللغة العربية دون أي نية حقيقية    
ن تتحقق ىذه العادة من خالل تفاعل اثنُت أو من الطالب أنفسهم ، ديكن أ
أكثر من األشخاص الذين وافقوا مقدًما ، وليس بالضرورة يف رلتمع كبَت. يف 
إنشاء عادة اللغة العربية ، ادلطلوب ىو االلتزام ، ديكن أن يبدأ ىذا االلتزام من 
بشكل نفسو ، مث يتطور ىذا االلتزام إىل اتفاق مع اآلخرين للتحدث بالعربية 
 مستمر. ىذا ىو ما يسمى خلق بيئة لغة حقيقية.
 كالم منوذج التعلم .0
مت تطوير العديد من تقنيات احملادثة ومناذج التدريب بواسطة معلمي           
اللغة. كل طريقة أو طريقة سبارس الضغط على تقنية أو منوذج معُت. تؤكد الطريقة 
ب إىل حفظ منوذج احلوار قبل الصوتية ، على سبيل ادلثال ، على حاجة الطال
الدخول يف حوار رلاين. يف حُت أن الدافع التواصلي ، مع الًتكيز على فهم منوذج 
احلوار دبا يف ذلك وظيفة كل تعبَت والسياق أو ادلوقف ، مث ينتقل مباشرة إىل 
 شلارسة االتصال الفعلي. من بُت مناذج التدريب على احملادثة كالتايل:
 سؤال وجواب ( أ
على مجلة واحدة ؛ مث  1يسأل ادلعلم سؤال واحد ، جييب الطالب      
 ٣، جييب الطالب  0؛ مث يسأل الطالب  0يسأل الطالب، جييب الطالب 




 حفظ منوذج احلوار ( ب
يعطي ادلعلم منوذًجا للحوار ادلكتوب حيفظو الطالب يف منازذلم. يف      
تايل يف أزواج طلب منهم الظهور أمام الفصل إلظهار احلوار. األسبوع ال
من أجل تشغيل األجواء واذلبوط يف مهارات احملادثة بشكل طبيعي ، ال 
يُطلب من الطالب حفظ ىذه احلوارات فحسب ، بل أيًضا إظهارىا ، من 
خالل االلتفات إىل جوانب التعبَت ، والتقليد ، واإلدياءات ، والعالمات 
 10للنص ادلعروض.وفًقا 
 خصائص مهارات مهارات الكالم الناجحة     .٦
 من بُت خصائص أنشطة التحدث الناجحة ما يلي:    
 يتحدث الطالب كثَتا ( أ
 ادلشاركة الفعالة للطالب  ( ب
 لديهم الدافع العايل  ( ت
  اللغة ادلستخدمة ىي اللغة ادلقبولة ( ث
 مشاكل يف أنشطة مهارات الكالم  ( ج
 أنشطة مهارات الكالم تشمل: بعض ادلشاكل يف            
 يشعر الطالب بالقلق من التحدث بسبب:     ( أ
 قلق من ارتكاب خطأ (1
 اخلوف من التعرض لالنتقاد (0
 قلق من فقدان الوجو (٣
 خجول قليال (0
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 ال توجد مواد للحديث عنها      ( ب
 ال أستطيع التفكَت يف ما تقولو (1
 ال يوجد دافع للتعبَت عن الشعور (0
   الطالب  طالب اآلخرين ، وىذا يتأثر بعضأقل أو ال مشاركة من ال (ب 
 اذليمنة ، والبعض اآلخر يتحدث أقل    دييلون إىل الذين
       استخدام اللغة األم ، ال تشعر معتاد على التحدث بلغة أجنبية.   ( ت
 ادلشكالت      توفر حلواًل بديلة للمعلمُت يف التعامل مع ادلشكالت أو 
 ادلذكورة أعاله ، وىي:
 بوعة إىل تقليل التوتر لدى الطالت النموذج. سيؤدي تكوين رلمرلموعا ( ث
 الذين ال يريدون التقدم أمام الفصل  
       دم لغة سهلة من خالل يعتمد التعلم ادلقدم على األنشطة اليت تستخ)  د
 اللغة ادلستخدمة من قبل الطالب. مستوى إكمال
ىي مثَتة لالىتمام أو  جيب على علم اختيار ادلوضوعات والواجبات اليت  (ج
 مثَتة لالىتمام.
 ادلعلم يعطي التعليمات   )ه
       يستمر ادلعلم يف حث الطالب على استخدام اللغة ادلستهدفة قيد   )ع
 ادلعلم بينهم  (1
 ادلعلم يراقب دائما (0
 يذكر ادلعلم دائما  (٣





تبدأ عند االستيقاظ يف اللغة ال تنفصل عن البشر وتتابع يف كل عمل.            
ال ديكن للبشر اذلروب من الصباح حىت وقت متأخر من الليل عندما يسًتيح ، 
 عندما ال يتحدث البشر ،م استخدا
ال يزالون يستخدمون اللغة يف جوىرىا ، ألن اللغة ىي األداة ادلستخدمة لتشكيل  
ا للتأثَت والتأثَت أفكارىم ومشاعرىم ورغباهتم وأفعاذلم ، واألدوات اليت يستخدموهن
على أساس اجملتمع البشري. اللغة ىي  -، واللغة ىي األساس األول واألكثر سبيزا 
عالمة واضحة على الشخصية ، اجليدة والسيئة ، عالمة واضحة على األسرة 
 10واألمة ، عالمة واضحة لإلنسانية.
ل موجودة حىت اللغة العربية ىي واحدة من أقدم اللغات العائلية السامية وال تزا
اليوم. إن قدرة اللغة العربية على االستمرار يف الوجود حىت اآلن ترجع إىل موقعها 
باعتبارىا اللغة اليت اختارىا اهلل كلغة من القرآن الكرمي ، ولغة الديانة )يف الصالة 
يف أنشطة مهارات الكالم بعض ادلشاكل يف  الةمشاك 1٦والذكر والصالة(. 
 م تشمل:أنشطة مهارات الكال
 يشعر الطالب بالقلق من التحدث بسبب: ( أ
 قلق من ارتكاب خطأ (1
 خائف من التعرض لالنتقادقلق من فقدان الوجو (0
 عار .٨
 ال توجد مواد للحديث عنها ( أ
 ال ديكنك التفكَت فيما تريد قولو. (1
 ال يوجد أي دافع للتعبَت عن الشعور. (0
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  ب أقل أو ال مشاركة من الطالب اآلخرين ، وىذا يتأثر بعض الطال (٣
 الذين دييلون إىل اذليمنة ، والبعض اآلخر يتحدث أقل.







 البحثومدته مكان  . أ
يف معهد اجلامعة اإلسالمية  مهارة الكالم على مشكالت ىذا البحثجيرى  
 يويل وحىت 051٩سيدمبوان ، وقد بدأ البحث يف أوائل ديسمرب  احلكومية بادنج
0505     
 نوع البحث  . ب
 إجراء البحث من يتم الوصفي ىو منهج نوعي بحثيف ىذه ال ةادلنهج ادلستخدم
خالل مراقبة الظواىر احمليطة وربليلها باستخدام ادلنطق العلمي )التفكَت ادلنطقي 
حث ىذه ، يتم التعامل مع طريقة وصفية وىي . بناًء على طريقة الب1٧االستقرائي(
عبارة عن حبث يسعى إىل وصف ادلوقف الفعلي يف احلقل وفًقا للحقائق بشكل 
 منهجي.
، يستخدم ادلؤلف ادلنهج الوصفي وىو وصف القدرة على  السابقبناًء على االقتباس 
سالمية التحدث باللغة العربية / و مهارة الكالم  الطالب يف معهد اجلامعة اإل
 .احلكومية بادنج سيدمبوان
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 مصادر البياناتت.    
يستخدم مصدر ىذه البيانات البحثية مقاربة نوعية هبدف معرفة القدرة على 
التحدث باللغة العربية / و مهارة الكالم الطالب يف معهد اجلامعة اإلسالمية 
ه الدراسة مصدر البيانات الالزمة يف ىذ وكيف حلها. احلكومية بادنج سيدمبوان
 . ىو
 لية األساسيةالبيانات األ .1
. بحثالرئيسية الالزمة يف ىذه ال وىو مصدر البيانات األساسي ىو البيانات
يف ىذه احلالة ، فإن البيانات األولية ىي الطالب يف معهد اجلامعة اإلسالمية 
 ة فقدطالب ٣5احلكومية بادنج سيدمبوان اليت يبلغ رلموعها 
 ضايفالبيانات اإل .0
يف  1٨بيانات الثانوية تدعم البيانات اليت مت احلصول عليها من مصادر سلتلفة.ال
اللغة العربية يف معهد اجلامعة  حاضرة ، تكون البيانات الثانوية ىي ىذه احلال
 اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان
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 البيانات التوثيقة. .٣
بادنج  يهدف اىل معرفة عملية تعلم الكالم يف معهد اجلامعة احلكومية
سيدمبوان  أو معرفة احللول اليت يقدمها ادلعلمون لتعليم الكالم أو األدلة يف 
 تعلم
 تقنيات جمع البيانات    . ت
 مجع البيانات اليت أجريت يف ىذه الدراسة يستخدم األدوات التالية
 ادلالحظة .1
ادلالحظة ىي نشاط ربميل االنتباه الكامل إىل كائن ما باستخدام مجيع احلواس. 
مراقبة ربليل إجادة اللغة العربية و مهارة الكالم يف معهد اجلامعة اإلسالمية  وىي
 احلكومية بادنج سيدمبوان
 مقابلة .0
ىذه ادلقابلة ىي عبارة عن عملية تفاعل التواصل اللفظي من أجل احلصول على 
ادلعلومات اذلامة ادلطلوبة. يف عالقة ادلقابلة ، توجد عالقة بُت شخصُت أو أكثر 
 .ث يتصرف كالمها وفًقا حلالة كل منهما وأدواره، حي





  السمة الرئيسية للمقابلة ىي وجود اتصال مباشر وجهًا لوجو بُت طاليب 
  ادلعلومات ومصادر ادلعلومات. 
للحصول على ادلعلومات والكائنات الصحيحة ، جيب أن تكون كل مقابلة قادرة 
ادلقابلة مقابلة منظمة.  على إنشاء عالقة جيدة مع االستجابة. تستخدم ىذه
ادلقابالت ادلهيكلة ىي ادلقابالت اليت ربدد ادلشكالت واألسئلة اليت سيتم طرحها 
 1٩ألنفسهم.
ىنا أجرى ادلؤلف سؤااًل وجوابًا مباشرًا مع مصادر بيانات البحث ، وىي طالب      
 .يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان
 بياناتتقنيات تحليل ال    . ث
ُأجري ىذا البحث يف شكل ربليل استقرائي ، وىو استخالص استنتاجات من   
أسئلة حقائق زلددة إىل استنتاجات عامة. ال تبدأ العملية االستقرائية من 
النظريات العامة ولكن احلقائق أو البيانات احملددة بناًء على ادلالحظات من احلقل 
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ها يف شكل أسئلة أو استنتاجات عامة ، لذا أو ادلالحظات التجريبية. مث مت ذبميع
 05حبث أوالً عن احلقائق ادلوجودة يف اجملال مث االستنتاجات ادلستخلصة.
ربليل البيانات ىو عملية ذبميع البيانات اليت مت احلصول عليها من رلال  
البحث الذي مت فحصو مرة أخرى ، وفحص موثوقية البيانات مث تفسَتىا 
 يل. يتم ربليل البيانات ىذا بثالث طرقإلعطاء معٌت للتحل
   احلد من البيانات ىو البيانات اليت يتم احلصول عليها من احلقل يف شكل  .1
أوصاف كبَتة جًدا. يتم تلخيص البيانات واختيار األشياء الرئيسية وادلتعلقة 
 .بادلشكلة ، وذلك لتقدمي نظرة عامة على نتائج مالحظات ادلقابلة
     تخدام األبعاد بشكل منهجي ، استنتاجي ، واستقرائي وصف البيانات: اس .0
 وفقا للمناقشة ادلنهجية
اخلالصة: البيانات اليت يتم تركيزىا وترتيبها بشكل منهجي معٌت البيانات اليت  .٣
 01.ديكن استنتاجها
وفًقا للتفسَت الوارد أعاله ، يتم ربليل البيانات من خالل مجع البيانات مث أخذ  
تعلقة بادلشكلة حبيث ديكن احلصول على نظرة عامة على نتائج مقابلة البيانات ادل
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ادلالحظة حىت ديكن ترتيبها يف شكل التعرض الستخالص استنتاجات يف مسائل 
زلددة للجمهور. وبالتايل فإن التحليل الذي أجري سيجعل من السهل على 
 الكتاب ترتيب مجلة منهجية يف الدراسة.
 تقنيات تصحيح البيانات . ج
يعتمد التحقق من صحة البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة على التقنية  
 قبل نادلقًتحة م
سبديد ادلشاركة. ألن ىذا البحث ىو نوعي وصفي والذي يستغرق الكثَت من  .1
الوقت يف ىذا اجملال. سيسمح امتداد ادلشاركة البحثية بزيادة درجة الثقة يف 
 البيانات اليت مت مجعها.
ادلالحظة. هتدف تقنية استمرار ادلالحظة إىل مراقبة ادلوقف ادلتصل ادلثابرة يف  .0
 بادلشكلة اليت يتم البحث عنها عن كثب مث الًتكيز على ىذه األشياء بالتفصيل.
التثليث يف تقنيات التحقق من صحة البيانات اليت تستخدم شيًئا آخر غَت  .٣
 00البيانات ألغراض التحقق أو كمقارنة للبيانات.
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ا إىل اخلطوات اليت مت تنفيذىا يف تقنية ضمان صحة البيانات ، فإن استنادً  
أسلوب ضمان صحة البيانات ادلستخدمة يف مناقشة ىذه الدراسة ىو امتداد 
ادلشاركة ، ومثابرة ادلالحظة ، ويف ىذه احلالة يغرق الباحث مباشرًة يف احلقل 








        يف ىذا الباب ستشرح الباحثة بيانات البحث ومباحثتها. حصلت الباحثة على
               البيانات بطريقة الوثائق و ادلقابلة. فالنتيجة من ىذه الدراسة ىي:
 كومية بادنج سيدمبوان: تاريخ تأسيس جامعة اإلسالمية احلالنتائج العامة  .1
كانت معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان جاءت من كلية الًتبية يف 
تقوم كلية الًتبية معهد  1٩٦٨اجلامعة هنضةالعلماء سومطرة الشمالية . يف سنة 
اجلاميعة اإلسالمية احلكومية إمام بوصلول سومطرة غريبة. وبعد مخسة سنوات، وذالك 
، فتكون كلية الًتبية يف 1٩٧٣اجلاميعة احلكومية سومطرة الثمالية يف عام  تنشأ معهد
سنة فتصبح معهد  00معهد اجلاميعة سومطرة الشمالية يف بادنج سيدمبوان و بعد 
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان.
 وومقر 1٩٩٧مارس  01تاريخ  1٩٩٧سنة  11تقرير رئيس اإلندونيسي رقم          
، خرجت إقامة  1٩٩٧سنة  050و رقم  1٩٩٧سنة  ٣55زيرةالشؤن الدينية رقم 
معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان فهو سلروج. تغَتت كلية يف
اجلاميعة اإلسالمية احلكومية سومطرا الشمالية يف معهد العايل اإلسالمية ةالًتبي
عبات كما معهد العايل اإلسالمي بادنج سيدمبوان مستقال و وحيق لو شةاحلكومي
 0٣يف إندونيسيا.  ةاحلكومي
                                                          




سنة تغَتت معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان كانت  1٧و بعد مرور 
 00اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان تناسب با دلوافقة الرئس رقم معة امعهد اجل
ايل اإلسالمي احلكومي  عن تغَت معهد الع 051٣من يويل  ٣5تاريخ  051٣سنة 
كنت من معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان و تصدر يف جاكرتا يف 
وزارة احلكومة وحقوق اإلنسان اإلندونيسيا. فافتحت  051٣من أغوسطس  ٦تاريخ 
عن منظمة  051٣سنة  ٩٣الشؤن الدنية رقم وتقرير و زيرة  0510يناير  ٦يف تاريخ 
 معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بو دنج سيدمبوان.
يف اجلامعية اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان إعتزاز يف ىذه ادلنطقة ليس كل ادلنطقة 
ديلك اجلاميعة. فيها كليات كلية الًتبية و علوم التدريس، كلية الدعوة و علوم اإلتصل،  
الشريعة و علوم احلكم، كلة اإلقتصادية و شركة اإلسالم . بذلك لو منزلة، مهمة  كلة
ودور ادلتساوي جبامعة األخرى و يستطيع جلعل األلة ادلفضلة دلن الذي يريد الذكاء يف 
 حياة ادلستقبلة بااجلاميعة اإلسالمية احلكومية ادلتخصصة النفسية يف تعلم اإلسالم.
المية احلكومية بادنج سيدمبوان ذلا نفس الوظيفية واحلالة لذلك ، فااجلاميعة اإلس
والدور مع جامعات أخرى وديكن أن يكون البديل الرئيس ألي شخص يريد أن يتقن 
ادلستقبل من خالل اجلامعات احلكومية يف الدراسات اإلسالمية. أما تتمشل رؤية 
 :ورسالة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان فيما يلي
 أىداف . أ
تكون معهد اجلامعية اإلسالمية التكامل بأساس لبحوث اخلريج العلمي اإلسالمي، 




 لرسالة ادلستقب . ب
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu- ilmu keislaman, ilmu-ilmu 
sosial, dan humaniora yang integrative dan unggul. 
2. Mengembangkan ilmu- ilmu keislaman, ilmu- ilmu sosial, dan humaniora 
dengan pendekatan inter- konektif./ 
3. Mengamalkan nilai- nilai keislaman dan budaya luhur dan memberikan 
keteladanan dan pemberdayaan masyarakat. 
4. Membangun suatu manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif, 
efesien, transparan, dan akuntable. 




 تقيم الًتبية و تعليم العلوم اإلسالمية، علوم اإلجتماعية التكامل و اإلمتياز. .1
 وم اإلجتماعية و اإلنسانية دبقاربة الرابطة.يتطبق علوم اإلسالمية، عل .0
 يطبق قيم اإلسالمي الثقافة يف إعطاء القدوة و سيطرة اجملتمع. .٣
يقيم اإلدارة معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان العايل بتنظيم الفعالية،  .0
 الواضح وادلسؤولية.
 0500ومية يقيم التحويل ادلصمم يقصد إىل جاميعة اإلسالمية احلك .0
أىداف و رؤية ادلستقبل شعبة تعليم اللغة العربية و أىداف التعليم العربية معهد اجلاميعة . 0
 اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان.
 أ( أىداف
ربصيل معلم اللغة العربية ادلبتكرة، مزامحة ، و متخصص الشخصية اإلسالمية ومركز 
 ادلطالعة ، تطوير و تطبيق علم العربية.
 
                                                          




 ب( رؤية ادلستقبل
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bahasa arab yang inovatif, 
kompetitif, dan professional yang berkepribadian islami dan markaz pengkajian, 
pengembangan dan penerapan ilmu bahasa arab mutakhir. 
2. Melakukan penelitian dibidang pendidikan bahasa arab guna melahirkan dan 
mengembangkan teori- teori pendidikan bahasa arab. 
3. Melakukan dan meningkatkan pengabdian kepada masyakat, khususnya 
dibidang pendidikan bahasa arab dan pemberantasan buta aksara Alqur’an. 
4. Mengembangkan jaringan kerjasama/ kemitraan dengan perguruan tinggi di 
dalam luar negeri, masyarakat penggunaan lulusan dan stakholders lainnya. 




الكردية، و متخصص يف  إقامة الًتبية و تعليم ادلفضيلة ليحصل اخلريج ادلؤمن ، أحالق .1
 تعليم يف ادلدرسة، معهد و ادلؤسسة الًتبوية اإلسالمية األخرى.
 يقيم البحوث يف الًتبوية  العربية لنشأة و تطوير النظري العربية. .0
 يقيم و تطوير العبودية إىل اجملتمع اخلاصة يف الًتبويالعربية على أمية القرأن. .٣
 د الداخلية أم اخلارجية.يتطور اخلطوط تامشاركة جبامعات يف بال .0
 اللغة العربية. تعليم ترقية القيمة اخلريج و نظم اإلدارة .0
اللغة العربية، فأىداف التعليم اللغة العربية يف تعليم  بناء على أىداف و رؤية ادلستقبل
 معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان كما يلي:
 ة ادلؤمن، أخالق الكرديةو ديلك روح الوطنية.ربصيل اخلريج شعبة تعليم اللغة العربي .1
 حيصل اخلريج تربوي العربية الذي لو كفاءة العلمي و تأىيل يف اللغة العربية. .0
ربصل اخلريج الذي يستطيع إقامة البحث عن ادلشكالت ادلتعلقة بالعربية و أمية  .٣
 العربية و اقرأن.
                                                          




 ة و يقضي على أمية القرأن.يتطور العبودية اىل اجملتمع، اخلاصة يف مستوى العربي .0
 يتطور اخلطوط ادلشاركة باجلامعة يف بالد الدخلية أم اخلارجية. .0




 بيانات معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان
 عدد ق و البنية التحتيةالراف رقم
 التالميذ من البنات 0٨٩ الطلبة 1
 غروف 05 الفصل الدراس 0
 غروف ٧5 مكتبة ٣
 1 مسجد 0
 0 غرفة مسكنة التالميذات 0
 0 مقصف ٦
 1 قسم األمٍت ٧
 1 سلترب اللغة ٨
 0 سلترب اإلنًتنت ٩





 انامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبو صدر البيانت مالحظة الشخصية معهد اجلم    
 الهيكل التنظيمي إلدارة معهد الجامعة اإلسالمية الحكومية بادنج سيدبوان .0
 ارقام أمساء قضيب حديدي
 1 أ الدكتور احلاج إبرىم سَتصلر مدير
 0 الدكتور احلاج مسفر موليا ىراىف ادلاجستَت نائب مدير
 ٣ رجال سَتصلر ادلاجستَت مدير معهد
 0 حسَت بدديان رطانج ادلاجستَت نائب معهد
 0 فرناما ىدية ىرىف ادلاجستَت أمُت السر
 ٦      S.Pd.Iمايا افرليا أمُت صندوق
 ٧ S.Pd.I   إمام شافئ نائب أمُت صندوق
 ٨ S.Pd.Iأمينة  أستاذة معهد اجلامعة
 ٩ S.Pd.Iناديا نسوتيون  أستادة معهد اجلامعة
عةأستاذة معهد اجلام  S.Pd,I 15شفنة ىسبوان  
 S.Pd.I 11رضوان سَتصلر أستاذة معهد اجلامعة
 S.Pd.I 10مرمحة نسوتيون  أستاذة معهد اجلامعة
 1٣ حسَت بودمان ادلاجستَت رائس أخالق الكارمة
 10 إرسال أمُت ادلاجستَت رائس اللغة العربية






 الدراسة منهجةال .1
باحلرية الشخصية يف تطوير  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان تتمتع "معهد
الفتحوية معهد اجلامعة الطالبة  ادلناىج الدراسية ، لكن ادلناىج الذي يستخدمو 
اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان ال يزال يف شلر زلتوى ادلناىج الدراسية للمتقدمُت 
الوطٍت.  نفذت وزارة الًتبية الوطنية زبطيط وتطوير ادلناىج الوطنية على  على ادلستوى
 .ادلستوى ادلركزي. يف تنفيذه ، يتم إعطاء ادلناطق وادلدارس سلطة تطوير ادلناىج الدراسية
 اإلسالمية الحكومية بادنج سيدمبوان  الجامعة معهد ورسالة رؤية .0
 مية بادنج سيدمبوان الجامعة اإلسالمية الحكو  رؤية معهد الجامعة ( أ
تقع معهداجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان يف القرية يف مقاطعة ، وىي من 
الكفاءات يف رلال العلوم ، والثقة يف اإلديان ، والعمل الدؤوب يف العبادة ، وإحسان 
لقدوة يف يف مجيع األوقات ، وادلهارة يف التفكَت ، وادلهارة يف الشؤون الدينية ، ومناذج ا
 اجملتمع.
 مدرسة معهد الجامعة اإلسالميةالحكومية بادنج سيدمبوان الداخلية ب( رسالة
اجلامعة اإلسالمية  معهد مؤسس قبلمن  وتطوير متعزيز متما  عل وحافظ ( تابع1
الكرم صاحل فكرى  يف معهد اجلامعة و العمل ولدؤوب  احلكومية بادنج سيدمبوان
 (و العبدة و إلحسان
وخاصةتلك  الدينية، ادلعرفة وخاصة العامة، للمعرفة جليدة بادلعرفةا  ويد الطالبة( تز 0




 نظام التعليم .4
 م ،ونظال طالبة جامعة حيتال معة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان،ااجل معهد يف
 باسم غالبًا إليها يشار أوالتعليم لغة العربية الطالبة  مع سلتلف األمرطالبة لا لقيادةا
 مت لإلناث مهجع يف اإلقامة خالل من الدراسة يف قتهم ون يقضو  الذين "البيات"
 دبباين معهداجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيمبوان ،زلاطون قبل من توفَته
 يف مايفعلونو كل مذكرة، أو اجملموعات راسة،ود سويًا والتذكر ،والصالة ادلسكن،
 .نفسو ادلدرسة مبٌت يف قامي الذي ادلدرسة وقت باستثناء ادلسكن
يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمببوان ، لديها الطالبة ميع 
ساعتان من ساعات نتعلم اللغة العربية يف ادلدرسة،  لكي تدرس ادلدرسة يف الصباح 
 ا ، تُعطى للفصل معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان.حىت ماشع
 معهد الجامعة اإلسالمية الحكومية بادنج سيدمبوان لطالبةحالة ا .0
 الباحث مقابالت نتائج على بناءً  التعلم عملية يف كائن يصبحن ىي اليتالطالبة 
اتفي الطالبة  عدد بلغ اجملال ىذا يف ادلالحظات ونتائج ادلؤسسة الكاتب امُت مع
متوسط عل غرفة كل ربتوي اليت .معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنح سيدمبوان
 .أكثر أو 05عدد
الفصل الرابع االبتدائي يف معهد معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج الطالبة 
امات خلفيات سلتلفة وكذلك اىتمالطالبة سيدمبوان لديهم عددت كثَتا، بالطبع لكل 




من فئة التلميذات من فصل الرابع ال يرغبون يف ادلشاركة يف ادلسابقة لقراءة الكتب اليت 
يفضلوهنا على الفن مثل ادلشاركة يف سباق األغنية اإلقليمية وعروض األزياء اإلسالمية. 
د الباحث ىنا من التلميذات اليت يرغ ن يف إجراء ادلقابالت ادلتعلقة بعنوان لذلك حي
 0٦الباحث.
 قائمة األساتذ في معهد الجامعة اإلسالمية الحكومية بادنج سيدمبوان
 رقم أسماء االساتذ نظار
 
 مدير معهد
 + رائس اللغة العربية
 1 أستاد رجال سَتصلر
 0 أستاد إرسل أمُت
 ٣ أستاد حسَت بودديا كارديةرائس اخالق ال
 أستاد يف معهد
 
 + رائس العبادة
 0 أستاد رياندي
 0 أستاد مسليمُت
 شخ يف معهد اجلامعة
+ 
 مسكن = ج
 ٦ شخ محدي أتف
 ٧ أستاذة رضوان
 ٨ أستاذة أمينة مسكن  =أ =ب
 ٩ أستاذة مرمحة مسكن =خ
 15 أستاذة شفينة مسكن = د
                                                          




 11 أستاذة ناديا مسكن =ج
 10 أستاد فضلي ٦فصل = 
 1٣ أستاد إقبال سًتيا 0فصل = 
 10 أستاد ىرينط 10فصل =
 10 أستاد شول 1فصل =
 النتائج الخاصة
في معهد الجاميعة اإلسالمية الحكومية بادنج  با للغة العربية مهارة الكالم .1
 .سيدمبوان
ة يف معهد مهارة الكالم للطالب يف تعليم للغة العربياخلاصة  يعريف النتائج
الىت يتم يف حياة  اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان،
البومية. الكالم ىوسبيل لتليم أن تفاىم ادلتبادل و تواصل ادلتادل، 
أنشطة الكالم يف الفصل لو جوانب التصل  باادلستحدمي لغة كسئلة. 
الزم جهتان.يغٌت بُت التكلم و مستميع بادلتبادل. بذلك شلارس الكالم 
يبداء من ادلهارة اإلستماعس، مهارة الكالم و إتقان ادلفرادت مع تعبَت 
الذي يتمكن األطفال جيد التوصل قصد و أفكر. عامل أخر ادلهم يف 
أنشطة اليومية الكالم يشعر بال خف. ألن ذلك الزم يعطئ ادلدرس 
 تشجيع إىل الطلبة لكى شجاع الكالم و لو كان إخطا.
فقط مدرس اللغة العربية ،  0باحثة مصدر البيانات من الطالب التخضر ال        




باللغة العربية عند الطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج بيدمبوان 
 بعضهن مل قدرات.
معة اإلسالمية احلكومية بسبب كثَت مشكالت توجهت الطلبة يف معهد اجلا        
 بادنج سيدمبوان.
مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية الطلبة في معهد الجاميعة اإلسالمية  .0
  الحكومية بادنج سيدمبوان
ىنك وجدت أن مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية الطلبة يف معهد          
مشكالت الطلبة اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان . غَت من 
وجدت مشكالت عند ادلدريس، و مشكالت عند ادلرافق و البنية التحتية و 
 بيئة على خطط كبَت ذلك ادلشكالت كما يأتى. 
 مشكالت الطلبة  . أ
 عدم الوعي  .1
من ادلشكالت الطلبة معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج      
اليومية ال تستحدم اللغة  بيدمبوان أكثر ال مبال باللغة العربية أحيانا بل
العربية، لكن يف ذلك معهد اجلاميعة واجب باللغة العربية. لذلك مهارة 
 الكالم حيتاج خدر نفس. 
 عدم اإلىتمام  .0
عن ادلقبلة باالطلبة و سألت " أتكالم باللغة العربية سهل" ؟ و ج ن  




كذلك مهارة الكالم باللغة العربية يف مهخد اجلاميعة اإلسالمية 
 احلكومية بادنج سيدمبوان.
 صعوبة اللطلبة باللغة العربية .٣
يف ىذا ادلعلم يأمر الطلبة تكلم بااللغة العربية لكن ىن عسَت     
تكلم بااللغة العربية ألن ندرة ثقة با النفس إىل سبب أقل شلارس اللغة 
  حياة اليومية."العربية يف
 حياء و أخف من اخلطاء  .0
حُت مقابلة باحثة مع الطلبة يف معهد عن ادلشكالت الىت تشعرن     
 ىن مهارة الكالم باللغة العربية، 
 مل ربفظى ادلفردات   .0
قي كل الصبح بعد أن تعامل صالة الصبح مجاعة، مريب ادلسكن    
 أعطيت مخسة ادلفرادت يف كل يوم ،
 مدرسة  \ي لمشكالت مرب  . ب
 إستعداد مدرس قبل أن يبداء أن تدريس اللغة العبية    .1
إستعداد مدرس مهما للغاية ذكي بقدرة ادلدرسى على عدم وجود إعداد 
قبل أن يعامل أنشطة التعليم، سينجم إىل فعالبة التعليم، و أختيار 





اجلدد يف عملية التعليم العربية  ةمهارة الكالم للطالبينبغي على ادلدرس لًتقية 
 لديهم  ةيف معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان، للطالب
الطالقة للتعامل بينهم، أما مشكالت مهارة الكالم دلا يستطيع ادلقيم 
 0٧.ادلدرس
دمبوان مشكالت مهارة الكالم يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سي
 من الصعب التميز بُت ضمر و فائل.
 يصعب فهمو يف تعليم اللغة العربية ألن ينقص يف حفظ ادلفردات .
كثَتا من الطالبة ال يستطيع أن يقولوا الكالم اللغة العربية نظريا ألهنم أن 
 يكون سلطئُت.
أما مشكلة يف معهد اجلامعة عندما من الطالبة يف مهارة الكالم أن يتحدث 
 ادلفردات و نقص ادلمارسة يف التحدث .من 
مشكالت مهارة الكالم يف معهد اجلامعة إلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان 
ديكن كثَتا من الطالبة ىي  أستحي نتكالم أن اللغة العربية لكن ال بد لكم 
 شلارسة و نقص.
 جهود إنقان ادلادة .0
ادلدة الذي سيدرسها، و قبل إقامة التعليم جيب على ادلعلم إلستعداد إلتقان 
جيب على التعليم إلتقان ادلهارات يف التعليم اللغة العربية حىت يدعم احلاصل  
مهارة اإلستماع، مهارة الكالم ، مهارة القراءة و مهارة (التعليم على الطالب 
                                                          




. لكن يف ىذه البحوث تركيز مهارة فقط ىي مهارة الكالم ، يناسب )الكتابة
رسال أمُت أنو قال أحد ادلشاكل الىت تواجهها الطالب ألن دبقابلة مع أستاد إي
استناًدا إىل نقاصا إتقان ادلفرادت وال يفهمون ادلادة الذي يلقها. تتأكدت.
البحث الذي مت إجراؤه ، مت العثور على العديد من مشكالت مهارة الكالم 
 والدافع.قدرة يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكوميةبادنج سيدمبوان .االىتمام 
ألن ترقية مهارة الطالب يف تعليم اللغة العربية ادلختلفة يف جامعة اإلسالمية 
احلكومية بادانج سيدمبوان، حيث ىناك الطالب ليس كل اخلريج من ادلعهد 
لكنهم من مدرسة الثانوية األىلية و مدرسة الثانوية احلكومية ، مازالت عدد 
يم اللغة العربية، ادلفضلة الكالم الطالب اليت تواجهها الصعوبة يف التعل
 0٨باستخدام اللغة العربية.
 مستخدام طريقة التعلإجهود .٣
طريقة ىي كيفية ادلعينة ادلستخدمة إللقاء احملتوى حىت الغرض التعليم و كفاءة 
يستطيع أن حيصل عليو .استخدام طريقة التعلم بالطريقة ادلتنوعة، يتناسب 
 اسب الطريقة بأىداف التعلم.الطريقة دبحتوى التعلم، و يتن
ىذا احلال بدعم استاذة رسنا اهنا قالت طريقة يف تعليم اللغة العربية ، يستخدم 
الطريقة بتكوين احملادثة ادلتبادلة، على سبيل ادلثال معلم مع الطالب وجها 
بوجو، او بينهم الطالب بتكوين رلموعتُت، و معلم مع الطالب واحدة 
 0٩فواحدة.
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اسب بنتائج ادلقابلة مع استاذ شهريال أنو قال أن جهود الذي ىذا احلال ين
يفعل ادلتنوعة للطالب لكي ال يشعرون ادللل، على سبيل ادلثال اللعبة، خارج 
دقائق،  15الفصل، اإلستماع و قبل ابتداء التعلم يفعل احملادثة مع الطالب 
ال حقا  ظهرت بعد البحوث ادلباشرة استاذ شهري ٣5ليًتسخ يف ذىن الطالب.
يطبق الطريقة ادلتنوعة لًتقية مهارة الكالم للطالب اجلدد  وىذا تتأكدت ويتا 
مرلينا أن الطريقة ادلستخدمة مدرس لًتقية مهارة الكالم يف عملية التعلم العربية 
باستخدام الطريقة اللعبة أم زبمُت الكلمة، ألجل ذلك يتكلم الطالب اإلشارة 
ألخرى سيجيب ذلك التخمُت. ظهرت حقا باستخدام العربية فمجموعات ا
بعد البحوث ادلباشرة ربب الطريقة اللعبة، وتكون احلماسة حينما يستخدم 
طريقة اللعبة عند تكلم بالعربية. حاصل ادلقابلة استاذ شهيد ادلعمر  أنو قال أن 
أداء طالب اجلدد يف ادلسكن وىذا مساعدة للطالقة تكلم بالعربية. ظهرت 
رسال إا يطبق التطبيق يف التكلم اللغة العربية. يتأكد أستاذ بعد البحوث حق
 امُت أنو قال دبوجود ادلسكن ديارس الطالب بالتشجيع،
حىت ىم ال يواجهون اخلوف يف اخلطأت، وىذا بدعم استاذة رسنا ايضا دبمارسة 
يف ادلسكن يفهم الطالب اجلهود اليت طبقتها يف الفصل سهال، مثل ادلفردات 
 ٣1.الفصل ادلتبادلة دبجموعات األخرى، واحيانا مع ادلعلم يف االمام
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 جهود استخدام وسيلة التعلم.0
وسيلة  ىي أحد جهود يف التعليم احملتاج دلساعدة إلقاء احملتوى لكي يفهم 
سهال. الوسيلة كأداة يف عملية التعلم  يعٍت واقعية الذي ال يستطيع ابتعادا بو، 
الوسيلة، فاحملتوى او كل الشيئ ادلتعلق باحملتوى يشعر ادلدرس الواعية أن دون 
 يفهم الطالب صعبا.
وىذا احلال يناسب بادلقابلة استاذ شهيد معمر أنو قال تكون اجملموعات مث 
يأمر كل اجملموعة يكتب ادلقال بشكل اجملاالت، مث يلصق على لوحة البيانات، 
بعد البحوث ادلباشرة  وىذا يساعد الطالب لًتقية مهارة الكالم العربية. ظهرت
استاذ ايرسل امُت حقا يستخدم الوسيلة يف ترقية مهارة الكالم للطالب اجلدد 
يف جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان لكنو سلتلف بادلقابلة مع فهم 
اجملموعات لقضاءة الوسيلة فيق والنجاحبامنتاري اهنا قالت اشعر باحلماسة بتو 
اليفهم بالقاعدة اذن اشعر بالصعبة دلشاركة أحيانا.  الذي وجو ادلدرس لكنٍت
ظهرت بعد البحوث ادلباشرة  أهنا زبرجت من مدرسة العالية احلكومية ، لذلك 
 .تشعر بالصعبة عندما عملية التعلم 
 جهود معلم الفصل.0
بناء على حاصل ادلالحظة الطالب الذي تقيم الباحثة يف جامعة اإلسالمية 




بدء التعلم، ينظم الفصل، ينظف الفصل بتكون ادلوقف ادلالئمة، يبدئ  دبدير 
 ٣0الفصل باألمن، اطمئنان، ومريح  يف أداء انشطة التعلم.
ىذا احلال يناسب باحلاصل ادلقابلة مع استاذ ايرسل امُت أنو قال أن قبل بدء 
لم أحسن يبتكر الفصل ال خطَت، على سبيل ادلثال يقيم اللعبة ادلتعلقة التع
دبهارة الكالم لطالب احلماسة يف مشاركة ادلادة الذي يدرس فيها، ادلثال زبمُت 
 ٣٣الكلمة يف اللغة العربية.
. التحديات اليت تواجهها ادلعلم يف ترقية مهارة الكالم للطالب اجلدد يف 1
 .ة احلكومية بادانج سيدمبوانامعة اإلسالميمعهداجل
كل ادلعلم حيتاج اىل ادلعرفة ماىي التحديات اليت تواجهها الطالب وادلعلم، ذلذا 
 يساعد بطالقة يف عملية التعلم، اما التحديات اليت تواجهها ادلعلم:
نقص ادلفردات، ىذا يناسب دبقابلة مع استاذ ايرسل امُت انو قال، الن نقص 
ادلادة الذي يلقيها. تتأكد فهم منتاري اهنا قالت اهنم ال ادلفردات وال افهام 
يفهمون دبفردات الذي يلقيها، ألهنم خريج من مدرسة العام وىذا خيتلف 
 ٣0بالطالب من ادلعهد.
نقص النظام الطالب، تناسب ادلقابلة مع استاذ ايرسل امُت أنو قال عدد من  . أ
ربية، مثال حينما انتقل الطالب غياب من احلضور يف عملية التعلم اللغة الع
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قالت ضوانا ستاذة ر أالدرس ىم يهملون الوقت حىت صارت تأخر التعلم. زادت 
ن ادلعلم الذي يتعلم الطالب  اجلدد اللغة العربية حيث اشخاص اخلريج من إ
الشرق األوسط بشعبة الشريعة ولغتهم اجليد لكنهم ليس قادرين  استَتاتيجية 
ساعد استاذ شهريال مازالت ىناك كثَت يستخدم ي ٣0والطرق يف عملية التعلم.
الطريقة القددية مثل حفظ احلوار واحد فواحد امام األصدقاء حىت صارت التأخر 
 على الطالب.
 غَت متوفر الوسيلة التعلم ، مثل حيتاج الغرفة ادلغلق يف التعليم اإلستماع.ب   
امعة اإلسالمية اجلالب اجلدد يف . احللول اليت طبقتها ادلعلم يف ترقية مهارة الكالم للط0
 احلكومية بادانج سيدمبوان
كل ادلدرس حيتاج اىل احللول يف كل العملية التعلم أما حلول دلواجهة الصعبة وإما 
لًتقية التعلم، إذ  كل احللول يستطيع دلساعدة الطالب إلعطاء التغيَت  يف برامج 
أنو قال حلول لًتقية مهارة التعلم، يناسب باحلاصل ادلقابلة مع استاذ شهريال 
الكالم يف العربية، يوفر استعداد التعلم، كشف الغياب، و يوفر احملتوى، يوفر 
، الطريقة التعلم يف الكشف الغياب ،يرتب رسالة اليومية او شهريةيف البيانات
ىذا ىو أحد احللول لنشاط الطالب يف عملية التعلم، لكي يتفاءل اسهل مجيع 
حلاصل ادلقابلة مع نورول حيايت أهنا قالت أن احللول لًتقية بينهم. وسلتلف با
مهارةالكالم للطالب ىي كثرة ادلفردات مث مراجعة للمشرفة جامعة اإلسالمية 
احلكومية بادانج سدمبوان، ويتعود زلادثة بالعربية يف الداخل أم خارج الفصل 
                                                          




حلكومية ظهرت حقا بعد البحوث ادلباشرة طالب اجلدد جامعة اإلسالمية ا
بادانج سدمبوان ذلا قدرا لًتقية مهارة الكالم بالتعود احملادثة بينهم. وىذا يتأكد 
حباصل ادلقابلة مع جيجا ىنوم، أن احللول لًتقية مهارة الكالم للطالب ىي كثرة 
قراءة الكتاب ادلتعلثة بالعربية، واستماع ادلوسيقي ، ىذا كل مساعدتنا يف التفاءل 
 ٣٦.باللغة العربية
ما احللول إلتقان ادلادة يناسب دبقابلة مع استاذ ارسل امُت أنو قال  يرجو أ
اتقان ادلادة على ادلعلم حىت يفهم الطالب بالسهلة ما يلقيها ادلعلم، وايضا 
ينبغي للطالب يتعلم لبذل اجلهد وكثرة السؤال اىل ادلعلم والطالب األخرى. 
عم استاذة رشيدة وىيوين أن حىت الصعوبات اليت تواجهها ستحليلها. ىذا بد
ادلادة الذي يلقيها فيها العالقة باحلياة الواقعية لكي تًتسخ يف ذىنو الطالب و 
فهموا بالسهال. وآخَتا حلول لوسائل التعلم يف ترقية مهارة الكالم يف التعلم 
اللغة العربية ، حينما عملية التعلم ينبغي للمعلم الستخدام الوسائل ، ذلذا 
 ٣٧سخ يف ذىن الطالب عن ادلواد اليت يلقيها.يساعد ليًت 
من ادلقابالت اليت أجريت مع العديد من طالب يف معهد اجلامعة اإلسالمية            
احلكومية بادنج سيدمبوان ، وجد الباحثون إجابات سلتلفة ، قال أحدىم إنو 
نو عند بالنسبة لو شخصًيا كان من الصعب للغاية فهم تعلم اللغة العربية حىت أ
تعلم اللغة العربية وجد صعوبة يف فهمها وجعلو كسواًل لتعلم اإلجابات. آخر 
منهم ىو أنو على الرغم من أنٍت أفتقد إىل القدرة على فهم مهارة الكالم ، فقد 
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قال بعض الطالب أن الكثَت منهم يرغبون حًقا يف تعميق تعلم اللغة العربية 
 ٣٨ا فهم الدروس األخرى.الفاصحة باإلضافة إىل أنٍت أريد أيضً 
إجابة أخرى ىي: ال يوجد أشخاص أغبياء ، إال أن الكثَت منهم كسولون ،               
لذلك اخًتت مقاعد البدالء أمامي ألواصل فهم ما يفسره األستاذة يف جامع 
اآلية يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان. على الرغم من أنو 
ك كثَتون ال يفعلون ذلك. فهم مع دروس مهارة الكالم. وأعطانا ال يزال ىنا
 ٣٩الفرصة لطرح األسئلة ، وكانت ىذه فرصيت لطرحها.
باإلضافة إىل إجابات الطالب ادلختلفُت ، الحظهم الباحثون أيًضا عندما بدأوا                   
كانوا S.Pd.I دراستهم الصباحية يف معهد واليت كان يسًتشد هبا األستاذ أمينة 
 متحمسُت لالستماع إىل التفسَت الذي ألقاه االستاد
طالب يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان. لديهم عدد كبَت 
جًدا من الطالب. ال يزال العديد من طالب يف معهد اجلامعة اإلسالمية 
صًة عندما جيلسون احلكومية بادنج سيدمبوان يفتقرون إىل تعلم اللغة العربية ، خا
يف ادلقعد اخللفي شلا جيعل من الصعب عليهم فهم شرح ادلعلم الديٍت ادلعٍت 
 05واالىتمام بو. وينتج عنو عدم التعرف على احملرف العريب.
 لذلك يؤثر على قدرهتم على التعلم ، وخاصة يف رلال فهم مهارة الكالم          
قوي جيدون أنو من األسهل فهم  من ادلؤكد أن الطالب الذين يتمتعون بذكاء
مجيع الدروس ، وخاصة مهارة الكالم، على عكس الطالب الذين لديهم ذكاء 
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ضعيف ، سيجعلهم يصعب عليهم فهم الدرس. وبادلثل حول فهم مهارة الكالم. 
يتمتع عدد طالب معهد اجلامعة بذكاء سلتلف ، حبيث ديكنو التأثَت على جودهتم 
قدرهتم على قراءة الكتب العربية. عندما يكون الطالب  يف التعلم باإلضافة إىل
جديُت يف تعلم اللغة العربية. من شرح األستاذ ، سيتطلب األمر بذل ادلزيد من 
اجلهد ليكونوا قادرين على فهم ىؤالء الطالب خصيًصا ألولئك الذين ال يعرفون 
 أنواع اجلمل اليت تعلموىا يف تعلم مهارة الكالم
 ة صعوبة يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان.و مشكل        
 عدم وجود مرافق للتسوق ، ومشاكل التدريب واإلمكانات خارج التعلم. 
جهود ادلعلم يف التغلب على اىتمامات ودوافع الطالب يف معهد اجلامعة اإلسالمية أ.  
طالب ودوافعهم ، احلكومية بادنج سيدمبوان. يف التغلب على مشكلة اىتمام ال
قدم األستاذ يف كثَت من األحيان نصيحة حول نضال أولياء األمور من أجل 
أطفاذلم الذين يذىبون إىل ادلدرسة ، وربدث عن ذبارب كبار السن الذين مت 
اختيارىم للسباق خارج ادلدينة. يتم تقدمي ادلشورة للطالب حىت يبدأوا يف إدراك 
 01لكالم.وبدء زلاولة تعلم وفهم مهارة ا
ب. جهود رجل الدين / رجل الدين يف التغلب على إعاقات الطالب يف 
معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان. يف التعامل مع الطالب 
الذين يعانون من قصور يف مهارة الكالم يوفر األستاذ فرصة للطالب الذين ال 
، وكيف ديكن أن يكون من  يستطيعون أنيكونوا متدينُت يف تعلم اللغة العربية
 السهل فهم الوظيفة ، وخاصة فهم مهارة الكالم
                                                          




جهود ادلعلم يف التغلب على ذكاء الطالب يف معهد اجلامعة اإلسالمية ب.
 بادنج سيدمبوان.ةاحلكومي
.اجلهود ادلبذولة للتغلب على االستاذ و أستاذة يعلم كيفية تعلم اللغة العربية على ج 
 يف عملية التمكن من مهارةالكالم يف معهد اجلامعة الرغم من أهنا قليال
 00اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان. 
وبالتايل فإن بعض اجلهود اليت بذذلا رجال الدين يف معهد اجلامعة يف اجلامعة                     
اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان. يف االجتماع للتغلب على مشكلة قدرة 
م الكالم يف معهد اجلامعة على الرغم من أن بعض اجلهود ادلذكورة طالب زلر 
أعاله ال تزال يف ربسن ، لكن الباحثُت يؤمنون باجلهود أعاله ديكن أن تتحقق 




                                                          






 الخالصة البحث  . أ
بناء على البحث الذي يفعل عن جهود ادلدرس يف ترقية مهارة الكالم يف اللغة العربية يف 
 معهد تاجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان ىي: 
مهارة الكالم باللغة العربية للطالب اجلدد يف معهد اجلاميعة اإلسالمية احلكومية  .1
للغة العربية. مهارة اإلستماع، بادنج سيدمبوان يتضمن جيدا، ويستخدم مهارات ا
مهارة الكالم، مهارة القرءة ، و مهارة الكتابة ، إذا يسعى ادلدرس اعطء الشرح لفهم 
سهال الطالب أما يف إلقاء احملتوى ، يستخدم الطريقة ، وسيلة و مدير الفصل 
الكاملة ، لكنهم مازلون يواجهون الصعوبة يف الكالم ، و بعضهم ال تتخرجون من 
 عهد، لكنهم من مدرسة ادلختلفة. ادل
 مهارة الكالم اللغة العربية   مشكالت .0
مهارة الكالم اللغة العربية اليت ىنك و جدت اليت تنشأ من اللغوية و غَت   مشكالت
اللغوية من أنفسهم بينما : مشكالة اللطلبة يف بينها : عدم الوعى ، عدم اإلىتمم يف 
ية ، حياء و خافت من اخلطاء ، مل ربفظي نفسها، صعوبة اللطلبة باللغة العرب
 ادلفرادت حىت ال تستطعُت إن تتكليُت العربية جبيدة، ال تعدو تتكلم بااللغة العربية ، 
حلول اليت طبقتها ادلعلم يف ترقية مهارة الكالم للطالب اجلدد يف معهد اجلامعة  .٣




خارج الفصل، مث كثرة ادلفردات ، كثرة قراءة الكتاب ادلتعلقة باالعربية، ويتعود 
اإلستماع ادلوسيقي العربية ، بالتعود سيسهل الطالب يف الكالم العربية ، و ادلعلم 
سيًتقي مهارهتم أسهل. بالنسبة للوسائل ينبغي ال يستخدام الوسائل عملية التعلم 
 العربية ليسهل ادلادة الذي يلقيها وليًتسخ ىذه الطالب . اللغة 
 اإلنتقادت  . ب
 بناء على اخلالصة ، فيحتاج اإلنتقادات كما يلي: 
يرجو للمعلم االغة العربية يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان لًتقية  .1
عهد / مهارة الكالم للطالب ، لنرى ىناك تطور ، حيث بأداء الطالب يف م
ادلسكن. و أيضا يستخدم طريقة اجلديدة ، ادلتنوعة لكي يسهل الطالب ويًتسخ يف 
 ذىن الطالب ما يلقيها. 
للمشرف العربية إلعطاء الفرصة الكثَت دلراقبة الطالب يستخدم اللغة العربية اإلتصل.  .0
 ليتطبق العربية مثاليا. 
 مثال معليم اللغة العربية . يرجو ليتوفر الوسائل الكاملة لتعلم اللغة العربية ،  .٣
يرجو لرئيس يف معهد اجلامية اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان للقيام بو ندوة أو  .0
إلستعداد مرة الشهر دلعلم اللغة العربية بتحضَت من دول اخلارج/ شرق األوسط لتعلم 
 معهد اللغة العربية لكي يتطور يًتقي حىت صارت التعلم اللغغة العربية الفعالية يف
 اجلاميعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان. 
 ج. اإلقتراحة البحث 




لتلميذ أن تكون أكثر محاسا و أجتهادا يف تعليم اللغة العربية و أكثر شلارس اللغة  .1
 ربية أكثر السهل لنطق. العلربية يف احلياة يومية لكي اللغة الع
للمدرس ، جيب ادلمارس تتكلم اللغة العربية عند تنفذ عملية التعليم ، مث يستخدم  .0
اللغة العربيا عند تتكالم اللطلبة، لكي الطلبة أكثر يتعود أن يسمع و يتكلم با 
 اللغة العربية. 
لدين  لرئس ادلعهد، جيب تأكيد و مدرس لتكلموا اللغة العربية يف عملية تعليم .٣
 للمدرس خصوصا للمدرس اللغة العربية، وكاملة ادلرفق و البنية التحتية الكامل. 
أن يفتش الرئس ادلركز اللغة العربية و الكتابة ادلستخدمة فيو، ىل ىو ا يناسب 
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 أ.ادلقابلة مع رئيس ادلعلمُت
.كيف سجرة ادلعهد مشكالت مهارة الكالم يف معهد اجلامعة الإلسالمية احلكومية؟1  
رة الكالم يف معهد اجلامعة الإلسالمية .كيف صورة ادلوقع معهد مشكالت مها0
 احلكومية ؟
.ماذا الرؤية والرسالة معهد ادلشكالت مهارة الكالم يف معهد اجلامعة الإلسالمية ٣
 احلكومية؟
 ب.ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية يف فصل الستة
عة .ىل تالميذ يتكلم اللغة العربية يف ادلعهد مشكالت مهارة الكالم يف معهد اجلام1
 الإلسالمية احلكومية؟
.ىل انت)مدرس( تعطى ادلفردات اىل التالميذ؟0  
.ماادلشكالت اليت يواجو التالميذ عند التكلم اللغة العربية يف ادلعهد مشكالت مهارة ٣
 الكالم يف معهد اجلامعة الإلسالمية احلكومية؟
هارة الكالم يف .ماذا يسبب ادلشكالت عند التكلم اللغة العربية يف ادلعهد مشكالت م0




.ماذا اسًتاذبية اليت استخدمت يف التعليم اللغة العربية يف ادلعهد مشكالت مهارة 0
 الكالم يف معهد اجلامعة الإلسالمية احلكومية؟ 
.كيف استخدام ادلنهج التعليم اللغة العربية يف ادلعهد مشكالت مهارة الكالم يف ٦
امعة الإلسالمية احلكومية؟ معهد اجل  
.كيف  استخدام ادلرافق والتحتية يف التعليم اللغة العربية يف ادلعهد مشكالت مهارة ٧
.ماادلشكالت اليت واجو ادلدرس على ٨الكالم يف معهد اجلامعة الإلسالمية احلكومية؟ 
يف معهد سبل التغلب مهارة ادلكادلة اللغة العربية يف ادلعهد مشكالت مهارة الكالم 
 اجلامعة الإلسالمية احلكومية؟ 
.كيف جهود وسبل تغلب ادلدرس على مشكالت مهارة ادلكادلة اللغة العربية يف ادلعهد ٩
 مشكالت مهارة الكالم يف معهد اجلامعة الإلسالمية احلكومية؟
.ىل تالميذ....دلتابعة التعليم اللغة العربية يف ادلعهد مشكالت مهارة الكالم يف 15
اجلامعة الإلسالمية احلكومية؟  معهد  
 ج.ادلقابلة مع التالميذ فصل الستة
.ىل تستطيع التكلم اللغة العربية؟1  
.ىل تكلمت اللغة العربية يف ادلعهد أو خارج ادلعهد؟0  




.ماادلشكالت الىت واجهت عند تكلم اللغة العربية؟0  
ادلعهد؟ .ىل أنت مراجعة اللغة العربية يف0  
.كيف رؤيك منهج التعليم اللغة العربية يف ادلعهد مشكالت مهارة الكالم يف معهد ٦
 اجلامعة الإلسالمية احلكومية؟ 
.ماذا ادلرافق والتحية الىت استخدمت فيالتعليم اللغة العربية ؟٧  
.ماذا جهود ادلدرس وسبل تغلب عليها مهارة ادلكادلة التالميذ اليت نظرت؟٨  
مستعد فيالتعليم اللغة العربية ؟ .ىل انت ٩  
.ىل أنت مدافع عند تعليم اللغة العربية ؟15  
.ىل أنت تعمل األوجبة اللغة العربية كلو؟11  
.ماذا تشعر اذا مدرس يأمرك التكلم اللغة العربية ؟ 10  
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